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Program konferencji
PROGRAM KONFERENCJI
PIĄTEK, 24 października 2003 r.
9.00 Powitanie: Stanisław Dąbrowiecki, Zbigniew Żylicz
SESJA 1 FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA GOJENIA RAN: Eugenia Gospodarek, Stanisław, Dąbrowiecki,
Zbigniew Żylicz
9.10 Fizjologia i patofizjologia procesu gojenia ran, Stanisław Dąbrowiecki
Drobnoustroje wywołujące zakażenia ran, Eugenia Gospodarek
Udział czynników immunologicznych w procesie gojenia się ran, Marcin Limbowski
Komórki tuczne w procesie gojenia się ran u immunizowanych świnek morskich, Krzysztof Tyburczy
P r z e r w a
SESJA 2 LECZENIE OBJAWOWE RAN PRZEWLEKŁYCH: Patricia Grocott, Małgorzata Krajnik, Zbigniew Żylicz
10.00 Classification Systems and Palliative Wound Managment, Patricia Grocott
wykład w języku angielskim, tłumaczenie symultaniczne
Zastosowanie opatrunków aktywnych w leczeniu ran powikłanych i odleżyn, Jacek Pypkowski,
Włodzimierz Gniłka
Klasyfikacja opatrunków, Bogusława Hirt-Nowak
Rozpoznanie i leczenie bólu towarzyszącego zmianom skórnym, Zbigniew Żylicz
Morfina podawana miejscowo w bolesnych owrzodzeniach skóry i błon śluzowych, Małgorzata Krajnik
Postępowanie w nieprzyjemnym zapachu i krwawieniu z owrzodzeń i odleżyn, Anna Adamczyk
TRAMUNDIN — nowości w leczeniu bólu przewlekłego, Katarzyna Hang — Polfa Kutno
wykład sponsorowany
12.00 P r z e r w a  o b i a d o w a
13.00 WORK-SHOP OPATRUNKOWY: Beata Sobieszczyk, Stanisław Dąbrowiecki, Wojciech Szczęsny
Prezentacja opatrunków w poszczególnych typach ran — transmisja na żywo z sali zabiegowej
Wykonanie: pielęgniarki: Mirosława Ławrywianiec, Bogusława Hirt-Nowak
— odleżyny (różne stopnie)
— owrzodzenie nowotworowe
— stopa cukrzycowa
— owrzodzenie kikuta po amputacji
— owrzodzenia podudzi
— przewlekłe powikłane rany pooperacyjne
— przewlekłe rany pourazowe
W przerwach transmisji prezentacje reklamowe sponsorów: opatrunki firmy Johnson & Johnson,
produkty firmy Hartmann, produkty firmy Convatec, ABIGO Medical
Źródła informacji naukowej o opatrunkach i ranach przewlekłych, Jakub Szmytkowski
P r z e r w a
SESJA 3 RANY URAZOWE POWIKŁANE: Andrzej Zieliński, Stanisław Prywiński, Andrzej Kapała
16.00 Rany pourazowe — leczenie operacyjne, powikłania i wyniki na podstawie doświadczeń własnych,
Krystyna Szmytkowska
Wykorzystanie laseroterapii średnioenergetycznej w leczeniu zakażonych ran u dzieci,
Halina Hofman-Stefanek
Poziom wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wsród kierowców MZK
w Bydgoszczy, Małgorzata Cichańska
17.00 Zakończenie, podsumowanie dnia
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SESJA 4 POWIKŁANE RANY POOPERACYJNE: Eugenia Gospodarek, Roman Makarewicz, Zygmunt Mackiewicz
8.30 Czynniki sprzyjające pooperacyjnym zakażeniom miejsca operowanego, Eugenia Gospodarek
Drobnoustroje Gram-ujemne izolowane z ran, Anna Michalska
Profilaktyka zakażeń miejsc operowanych a bariery pierwotne i wtórne stosowane wobec jatrogennej
drogi transmisji drobnoustrojów, Barbara Waszak
Model profilaktyki antybiotykowej okołooperacyjnej w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowane-
go, Jacek Szopiński
Udział drobnoustrojów Gram-dodatnich w zakażeniach ran, Anna Michalska
Środki antyseptyczne w leczeniu zakażeń Gram-dodatnich, Alfred Samet
Zyvoxid — nowe perspektywy w leczeniu zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, Urszula Łopaciuk — Pfizer,
wykład sponsorowany
Sesja 5 POWIKŁANIA OKOŁOSTOMIJNE: Zbigniew Banaszkiewicz, Wojciech Szczęsny
10.00 Powikłania gojenia rany po wyłonieniu stomii, Zbigniew Banaszkiewicz
Czy prawidłowe wytworzenie stomii zapobiega powikłaniom? Wojciech Szczęsny
Zapobieganie powikłaniom skórnym wokół ileostomii poprzez edukację, Katarzyna Cierzniakowska
P r z e r w a
SESJA 6 ODLEŻYNY I PROFILAKTYKA PRZECIWODLEŻYNOWA: Grażyna Kruk-Kupiec, Maria Wyrzykowska,
Bogusława Hirt-Nowak
11.00 Profilaktyka odleżyn przedstawiona w aspekcie zaleceń Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Pielęgniarstwa, Grażyna Kruk-Kupiec
Modele postępowania w leczeniu i profilaktyce odleżyn, Beata Sobieszczyk
Wpływ hospitalizacji na występowanie powikłań u pacjentów geriatrycznych ze szczególnym
uwzględnieniem powstawania odleżyn, Urszula Kwapisz
Przygotowanie jednostek lecznictwa zamkniętego na terenie Regionu Kujawsko-Pomorskiego
do wdrożenia postępowania profilaktycznego i leczenia odleżyn, Lidia Dopierała
Profilaktyka i pielęgnacja odleżyn w SPSK AM w Bydgoszczy, Maria Wyrzykowska
Model leczenia mnogich odleżyn u chorych z tetra- lub paraplegią, Zofia Machyńska-Bućko
12.30 P r z e r w a  o b i a d o w a
SESJA 7 POSTĘPOWANIE W ZESPOLE STOPY CUKRZYCOWEJ: Zofia Ruprecht, Stanisław Molski
13.30 Stopa cukrzycowa — aktualne postępowanie, Anna Korzon-Burakowska
Leczenie ran w zespole stopy cukrzycowej, Wiesław Jundziłł
SESJA 8 OWRZODZENIA PODUDZI: Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Waldemar Placek
14.15 Patogeneza owrzodzeń żylnych, Arkadiusz Jawień
Postępowanie dermatologiczne w owrzodzeniach goleni, Waldemar Placek
Leczenie przewlekłego owrzodzenia żylnego goleni, Wojciech Stankiewicz
P r z e r w a
SESJA 8 OWRZODZENIA PODUDZI cd.
15.00 Leczenie owrzodzeń żylnych goleni metodą kompresji, Maria T. Szewczyk
Zachowawcze leczenie owrzodzeń żylnych podudzi zawiesiną autologicznych keratynocytów hodowanych
in vitro, Artur Czaplewski
Ocena wyników leczenia owrzodzeń żylnych u pacjentów z niewydolnością żylną, Arkadiusz Ciupak
Drobnoustroje izolowane z materiałów ropnych od pacjentów dermatologicznych, Anna Michalska
Udział szczepów metycylinoopornych we florze bakteryjnej owrzodzeń podudzi, Maria Żmudzińska
SESJA 9 OWRZODZENIA O ETIOLOGII NIEDOKRWIENNEJ: Anna Adamczyk, Zygmunt Mackiewicz
16.00 Powikłania w gojeniu ran w miażdżycy tętnic, Zygmunt Mackiewicz
Ocena ryzyka rozwoju odleżyn według skali D. Norton u chorych po amputacji kończyny dolnej,
Alina Stodolska
16.30 Podsumowanie, zakończenie: Stanisław Dąbrowiecki, Zbigniew Żylicz
